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第 4 章では曲がり管内に生じる旋回流に焦点を当てるために正方形断面を有する 900 曲がり管内流を解析している。






















(4) 正方形断面を有する 900 曲がり曲がり管において管下流で発生する旋回流の発生原因とその維持機構を明らかに
しているo
以上のように，本論文は擬似圧縮性法の計算の高速化，高精度化の方法を提案し，工業上重要な管路要素である曲
がり管内部流れの旋回を含む二次流れを精微に解明しているo その成果は流れの数値解析技術と管路設計に対する重
要な知見を与えており，機械工学に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めら
れる。
